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Апстракт 
Бројните трансформациони процеси кои се одвиваат во сите сфери на човековото живеење 
најдоа свој одраз и во образовната сфера, во која се поголем акцент и се придава на образовната, 
наспроти воспитната компонента. 
Организираното образовно и воспитно влијание се изведува во рамки на училиштето, 
поконкретно во одделенскиот, врсничкиот колектив, кој е една од најважните социјални средини 
во која детето живее и се развива, во која детето учи, учи да се однесува, учи да почитува 
одредени правила, ... 
Интер, интраперсоналните односи кои се воспоставуваат во  одделенскиот колектив се 
клучен фактор од кој зависи  функционирањето на воспитно образовниот процес. Познавањето 
на односите во одделенскиот колектив е од особено значење за  одделенскиот раководител, 
наставниците за преземање на конкретни мерки и влијанија со цел унапредување на в.о. процес.  
Целта на овој труд е теоретска експликација на  социометриските  истражувања како посебен 
вид на емпириски истражувања кои водат кон сознавање на интерперсоналните односи во рамки 
на оваа формална ученичка, врсничка група. Во трудот се презентирани  и резултати од 
реализирано социометриско истражување.  
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SOCIOMETRIC RESEARCH  - NECESSITY, IMPORTANCE 
 
Abstract 
Numerous transformation processes taking place in all spheres of human life found their reflection 
in education, in which a greater accent is given to education, as opposed to the upbringing component. 
Organized educational and upbringing impact is carried out within the school, particularly in class, 
young peer community that is one of the most important social environments in which the child lives 
and develops, in which the child learns, learns to behave, learn to respect certain rules ... 
Inter, intrapersonal relationships that are established in the class team is a key factor which affects 
the functioning of the educational process. Knowing the relation in class is essential for class leader, 
for teachers to taking concrete measures and impacts in order to promote educational process. 
The purpose of this paper is theoretical explication of sociometric research as a special type of 
empirical research that leads to cognition of interpersonal relationships within this formal student peer 
group. 
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Вовед 
Љубопитството да се истражува светот околу нас, да се трага по одговори на  значајни 
прашања, проблеми, чиј одговор нè засега нас и пошироката стручна, научна јавност, е нешто на 
кое не можеме како единки дa одолееме. Без истражување, без констатирање на постојните, 
претходните состојби не можеме да ја предвидиме и иднината на нашиот воспитно-образовен 
систем, не е можно ни унапредување на воспитно-образовната работа во училиштата, детските 
установи, ...;  
Истражувањата во областа на воспитанието и образованието се насочени кон подобрување 
на методите и техниките во работата на училиштето, а истражувањата во наставата се пак 
насочени кон модернизација и рационализација на процесот на воспитание и образование и 
имаат педагошка, дидактичка и методолошка функција (Максимовић,Ј. 2011:.2) 
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Во областа на воспитанието и образованието во зависност од проблемот кој се истражува, 
предметот на истражување, истражувачката парадигма, во зависност од поставената цел/и, 
поставените задачи, истражувачката парадигма, се реализираат различен вид на истражувања.  
За испитување на односите во колективот (групата), својствата на тој колектив (хомогеност, 
распрсканост, и др.), положбата на поединецот во групата (прифатен, отфрлен, ѕвезда) итн., се 
применуваат социометриските истражувања. 
Основач на социометријата е Јакоб Морено, социолог,  кој ја применува социометријата за  
„математичко проучување на психичките особини на популацијата“. Основната цел на 
социометриските истражувања е  насочена кон проучување на групата, нејзиниот состав, 
кохезивноста, односот помеѓу членовите на групата, положбата на поединецот во рамки на таа 
група. 
Зошто е важно и значајно да се  применуваат  социометриските истражувања? 
Предучилишниот, основношколскиот период е период на интензивен социјален развој на 
детските индивидуи. Интензивните социјални контакти кои се случуваат во тој период влијаат 
на нивното однесување, на нивниот социјален, интелектуален, морален развој. Најважната 
социјална средина за живот и развој на детето е светот на врсниците. Во тој свет, во кој детето 
поминува најголем дел од своето време, како член на формални или неформални групи,  
детето/ученикот: се социјализира, учи да се однесува, се учи на почитување на правила, формира 
слика за себе, стекнува социјални вештини, учи да помага, споделува, комуницира, соработува. 
Светот на врсниците, односите кои се воспоставуваат помеѓу нив,  статусот кој го има 
поединецот во рамки на групата, кохезивноста, тензиите кои се случуваат во конкретна група 
има своj одраз не само во тековниот, но и на подоцнежниот академски, бихевиорален и 
емоционален развој.  
Припадноста на конкретна група во рамки на која можат да постојат или не постојат взаемни 
внатре групни врски и односи, степенот на кохезивност или интегрираност на групата,  
социометрискиот статус на поединецот во групата, е од особено значење за наставниците, 
воспитувачите, затоа што врз основа на откриените односи ќе можат да преземат мерки за 
менување, иновирање и унапредување на состојбата во конкретната група, ќе влијаат на 
креирање на позитивна социјална клима која ќе има свој позитивен одраз на постигнувањата, 
успехот на поединецот, успехот на групата.  За таа намена, воспитувачите, наставниците можат 
да ги ползуваат сознанијата за социометријата, т.е да ги применуваат социометриските 
истражувања. 
Социометриското истражување е вид на емпириско истражување  насочено  кон испитување 
на некој аспект од  формалната или неформалната група, т.е. односите во групата, структурата 
на групата - хомогеност, структура, разбиеност на групата, социометриските статуси на 
поединецот во групата (прифатеност, отфрленост, осаменост, ѕвезда и сл.)  
Предноста на овoj вид истражувања се состои во тоа што постапката и инструментите  за 
собирање на податоци се доста едноставни, едноставна е и примената на инструментите, 
едноставен е  начинот на квантитативна обработка на податоците, јасен и прегледен е начинот 
на презентирање на резултатите, Истите можат да се користат за дијагностички и терапевтски 
цели.  
Како и секој друг вид на истражување, проучување и овој вид истражувања поминува низ 
истите општи етапи, се разбира почитувајќи одредени специфичности, т.е. започнува со 
определување на проблем на истражување, формулиран најчесто како прашална реченица,  
пример: Кои се причините за  појава на бројните конфликти во  рамки на одделенскиот 
колектив?; определување на предметот на истражување, пример:односите кои постојат во 
конкретен колектив; определување на целта на истражување насочена кон испитување на 
взаемните односи во конкретниот ученички колектив; задачите кои се конкретизација на целта, 
и врз основа на целта и задачите определените општа и посебни хипотези; варијаблите на 
истражување; методите на истражување, во нашиов случај дескриптивно-експликативниот;, 
техниките на истражување - социометриската техника; инструментот - може да биде 
социометриски тест, скала на процена, социометриски прашалник, социодрама и сл.; се 
определува примерокот на истражување т.е. конкретна формална или неформална група, 
примерок , се определува намерен примерок по вид јасно омеѓен, поединците можат еден со друг 
да се идентификуваат; и се определуваат начините на обработка на податоците, т.е. се 
одредуваат потребните индекси; квалитативната обработка на податоците, резултатите кои се 
добиваат од додатните прашања; се определува начинот на графичко претставување и 
интерпретацијата на податоците.  
Реализацијата на социометриските истражувања  е овозможена доколку се постигнати 
следните услови: 
а) Дефинирана група т.е. јасно определени границите на групата, изборот и отфрлањето на 
членовите да биде ограничен само на членовите на групата, т.е. да постои јасност при изборот 
или отфрлување/одбивање на другите членови;  
б) На испитаниците треба да им се овозможи неограничен број на избори и отфрлања;  
в) Критериумиските активности да се јасно дефинирани и разбирливи за сите членови на 
групата; 
г) На испитаниците треба да им се дозволи изборот и отфрлањето да го изведат тајно, да 
другите членови на групата не се запознати со одговорите од конкретен член на групата 
 
Инструменти во социометриското истражување 
Во социометрсиките истражувања се користат повеќе истражувачки инструменти: 
социометриски тест, социометриски прашалник, социодрама, психодрама 
Социометрискиот прашалник е составен од прашања поставени во афирмативна или 
негативна форма,  во рамки на кои можат да бидат поставени додатни прашања кои се однесуваат 
на образложувањето на направениот избор. Пример : а) Со кого сакаш да се дружиш во 
слободното време: и додатно прашање Зошто? б) Со кого не сакаш да се дружиш во слободното 
време?, додатно прашање  - Зошто? Се образложува изборот кој ученикот го има направено, врз 
основа на што истражувачот добива сознанија за причините за изборот, не изборот на одредени 
членови во групата, што може понатаму да му послужи за  преземање на соодветни мерки, 
интервенции. 
Клучно прашање кое се поставува при изработката на социометриските прашалници е 
прашањето за одредување на критериумите за избор/не избор?  Критериум може да биде сѐ она 
што е основна активност на групата: учење, изработка на домашни задачи, поминување на 
слободното време, дружење, играње (емоционални или функционални критериуми) дали 
критериумите служат за остварување на  целите и задачите на групата (Petrović, 2007) или пак 
за остварување на афективните и функционални односи. 
При нивниот избор мора да се почитуваат конкретни методолошки барања кои се однесуваат 
на тоа да: 
- Избраните критериуми бидат јасно утврдени и дефинирани; 
- Да им се јасни, разбирливи на учениците како би  добиените одговори биле едноставни 
и спонтани; 
- Да бидат општи, конкретни, еднодимензионални; 
- Да се користат неколку критериуми за да може да се стекне увид во структурата на 
групата; 
- За секој критериум се дава посебно прашање (задача); 
- Да бидат формулирани  во форма на прашања, јазично, стилски јасни и прецизни или пак 
формулирани како тврдења кои можат да имаат афирмативна или негативна форма; 
- Критериумите треба да одговараат на возраста на учениците во моментот на испитување, 
како би одговарале спонтано. 
 
Внимание заслужува и прашањето за одредување на бројот на изборите  кои може да ги 
направи секој ученик одделно. Најчесто тој број на избори се ограничува на еден до максимум 
три или пет членови на групата. Ограничувањето во изборот се оправдува со можноста за 
поедноставна обработка на податоците и едноставно нивно графичко претставување.  Меѓутоа 
приврзаниците на неограничувањата на изборот, во одбрана на нивниот став ги наведуваат: 
дадена е слобода на кандидатот, тој не се ограничува и води сметка за социометриските 
критериуми. Секој ученик има подеднакви шанси да биде номиниран и да номинира претставник 
од одделението. Во ситуација на ограничен избор ученикот не може да донесе едноставна одлука 
за изборот, ако на полно од врсниците гледа како на посакувани партнери за одредени 
активности; 
Резултатите кои се добиваат со примената на социометрискиот прашалник овозможуваат 
класифицирање на учениците во различни групи врз основа на нивниот социометриски статус 
(популарни, отфрлени, занемарени, контроверзни, просечни). Сите ученици имаат можност да  
номинираат, но не се сите номинирани-кон оние кои не се номинирани  се има рамнодушен став. 
Негативните изјави за други деца можат да предизвикаат чувство на осаменост, да се предизвика 
отпорност кон испитаниците и да се влијае на искреноста на испитаниците. (Krnjajić, 2007) 
Покрај социометриските прашалници како инструменти во социометриските истражувања 
можат да се користат и скали на процена.  
Пример за скала на процена: 
Сакам да бидам со него/неа најдобра пријателка во одделението...... ... 5 
Би сакал да ми  биде пријател пријателка но не најдобар/најдобра........ 4 
Сакам понекогаш да се дружам со него неа................................................ 3 
Не ми смета што е во одделението со мене, но не го сакам него/неа за пријател/пријателка....2 
Би сакал да не е до нас во одделението..........1 
 
Примената на овој  вид на скала подразбира да учениците добијат листа на која се имињата 
на сите ученици од одделението и секој ученик од листата за секој ученик врши проценка врз 
основа на зададен критериум на скалата од пет степени. Бројките на скалата означуваат степен 
на согласност. Социометрискиот статус  на поединецот се добива врз основа на пресметување 
на  просечна проценка која ученикот ја добил од сите останати ученици во одделението.  На овој 
начин сите учесници во истражувањето имаат можност да проценуваат и бидат проценувани, 
т.е. на секој ученик му се овозможува да направи проценка на секој ученик од одделението, врз 
основа на скалата составена од конкретни тврдења.. 
Како инструмент се користи и скала на рангови - сличен инструмент како и скалата на 
процена. Се врши рангирање на испитаниците во однос на некој критериум. Од учениците се 
бара да ги рангираат членовите на групата врз основа на одреден социометриски критериум. 
Секој ученик добива можност да рангира и биде рангиран. Рангирањето на врсниците 
поединецот го  изведува врз основа и по редослед онака како што би сакал со нив да учествува 
во различни активности, при што поединецот кој рангира се доведува во ситуација да размислува 
за сите врсници во одделението, за нивните карактеристики, особини, вредности. Примената на 
оваа скала на рангови му овозможува на истражувачот да  дојде до значајни информации за 
постоењето на индивидуални разлики помеѓу членовите на групата.  Недостатокот  е тоа што 
пополнувањето на овој инструмент бара доста време, постои недоследно групирање на 
учениците во средината на дистрибуцијата.  
Клучно прашање кое истражувачот го поставува пред да започне со социометриско 
истражување е прашањето дали собраните факти се доволни за да се одговори на поставените 
истражувачки прашања (задачи, хипотези) или е  неопходно собирање на други факти. Доколку 
одговорот на поставеното прашање е негативен се пристапува кон реконструирање на 
инструментите или пак конструкција на нови инструменти како дополнување на 
социометриските инструменти. 
Откако сите предуслови се создадени се пристапува кон реализација на социометриското 
истражување. Теренот за реализација на социометриското истражување е најчесто училницата, 
просторијата во која работи конкретната формална група. Секој од учениците добива листа на 
имиња со редни броеви на учениците од групата и конкретен инструмент кој треба да го 
пополни. Се изведува во присуство на истражувачот/наставникот и е најчесто анонимно и тајно. 
Доколку станува збор за социометриско истражување кое се применува во предучилишната 
возраст можно е да се користат фотографии на  сите деца и кутии на кои се цртаат разни 
фацијални експресии Детето ги поставува фотографиите во означените кутии со фацијални 
експресии. 
Изборот на социометриските техники и инструменти зависи од целта на социометриското 
истражување, групата која е предмет на истражување и сознанијата за предностите или 
недостатоците на конкретна техника, конкретен инструмент. 
 
Обработка на податоците од истражувањето 
По добивањето на резултатите од социометриското истражување следи постапката 
средување на податоците. Најчесто средувањето на податоците се изведува во т.н. NxN матрици 
од кои јасно може да се согледа колку позитивни или негативни избори направил ученикот, т.е. 
јасно согледување на бројот на позитивни /негативни избори кои ги има добиено конкретниот 
поединец, како и вкупниот број на направени позитивни, негативни избори во групата. 
 Ова е основа за понатамошна пресметка на индексите врз основа на која ќе се 
определуваат следните индекси: 
1. Индекс на прифаќање (IP) означува како поединецот  е прифатен од групата, колку е 
прифатен од другите.   
2. Индекс на отфрлање, отфрленоста (IO) означува неприфатеност на поединецот во групата, 
негативен избор на поединци. 
3. Индекс на социјален статус (ISS) ја покажува положбата на поединецот во групата одреден 
со ставовите на останатите членови на групата кон него. Овој индекс уште се нарекува и 
социјална прифатеност.       
4. Индекс на групна кохезија искажува солидарност на членовите на групата кон групата и 
меѓусебно, приврзаност на групата и останатите членови, привлекување на поединците во 
групата, внатрешната цврстина, компактност на групата (MPi).  
Колку индексот на групна кохезија е поголем, толку кохезијата на групата е поголема. 
5. Индексот на групна тензија (IGT) ја искажува напнатоста во групата, нетрпеливоста 
помеѓу членовите во групата, одбивност на едни членови на групата кон други. 
 индексот на социјален статус на секој поединец во групата, индексот на групна тензија или 
групна кохезија, индексот на прифатеност или индексот на  отфрленост. 
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∑ Pi - сума за сите позитивни 
избори во група 
∑ MPi – сума на сите можни 
позитивни избори во група 
𝑀𝑃𝑖 =
𝑁(𝑁 − 1)
2
 
Можни позитивни избори во 
групата 
𝐼𝐺𝑇 =
∑(−)
𝑁
 
∑ (-) – сума од сите негативни 
избори во група 
 
Визуелниот приказ на состојбата во групата се изведува со помош на социограми. Пред да 
се пристапи кон креирање на социограмите неопходно е утврдување на симболите кои ќе се 
користат за означување на поединците во групата. Пример: 
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Слика 1. Социограм, преземено од „Методологија на педагогијата“, од Банѓур, В, Поткоњак, Н. 
   Београд: Сојуз на педагошки друштва, 1999 год. 
 
Врз основа на презентираните резултати можат да се изведат конкретни заклучоци и да се 
преземат соодветни мерки, интервенции, во насока на позитивна училишна клима, во насока на 
повисоки постигања на учениците, училиштето. 
 
Заклучок 
- Социметриските истражувања се применуваат секогаш кога ни се потребни сознанија 
кои се однесуваат на структурата на групата, нејзината кохезивност, тензичност, статус на 
поединецот во групата, прифатеност и отфрленост во истата; 
- Го следи општиот тек на емпириски истражувања; 
- Се применуваат повеќе инструменти: социометриски прашалник, социометриски тест, 
скала на процена, ранг скала; 
- Многу е важно правилното одредување на социометриските критериуми кои треба да се 
релевантни за групата која е предмет ан истражување, истите да се јасно прецизно формулирани: 
- Секогаш да се има во предвид контекстот во кој се јавуваат конкретни интерпероснални 
односи; 
- Најчесто се изведуваат  за дијагностицирање и преземање на превентивни мерки. 
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